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CLASSES OF NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY-SEVEN 
ROGER WILLIAMS COLLEGE 
COMMENCEMENT EXERCISES 
Saturday morning, the twenty eighth of May 
ten-thirty o'clock 
The Bristol Campus Green 
Bristol, Rhode Island 
ORDER OF EXERCISES 
PROCESSIONAL 
RHODE ISLAl\TD PHILHARMONIC ORCHESTRA BRASS CHOIR 
"America" 
Samuel Francis Smith 
The audience will please remain standing until after the Invocation 
INVOCATION 
The Reverend Mr. Thomas Ferreira 
Catholic Chaplain, Roger Williams College 
INTRODUCTION OF MASTER OF CEREMO:r-HES 
William H. Rizzini 
Acting President, Roger Williams College 
GREETINGS 
The Honorable Thomas J. Paolino 
Chairman, Board of Trustees, Roger Williams College 
Thomas R. DiLuglio 
Lieutenant Governor, 
State of Rhode Island and Providence Plantations 
Anthony E. Agatiello 
Town Administrator, Bristol 
Dennis Paul Nalette 
Master of Ceremonies 
President, Senior Class 
COMME CEMENT ADDRESS 
"The Art of Charismatic Speaking" 
The Honorable Joseph N. Sorrentino 
PRESEJ\1TATION OF ROGER WTI,LIAMS COLLEGE AWARD 
Acting President Rizzini 
PRESENTATION OF HONORARY DEGREES 
Judge Paolino 
PRESENTATION OF HONORS CERTIFICATES 
Edwin F. Wilde 
Dean of the College 
PRESEJ\TTATION OF DEGREE CANDIDATES 
Dr. Wilde 
CONFERRING OF DEGREE'S 
Acting President Rizzini 
The audience is requested to refrain from applauding until the 
end of the degree granting ceremony. 
BENEDICTION 
The Reverend Canon Delbert W. Tildesley 
Rector, St. Michael's Episcopal Church 
RECESSIONAL 
Ceremonial music under the direction of Mr. George Goneconto 
THE BOARD OF TRUSTEES 
Chairman 
The Honorable Thomas .J. Paolino 
Associate Justice, Rhode Island Supreme Court 
Philip A. Anderson 
Presidrnt, Creative Learning, Inc. 
Robert M. Andreoli 
Chairman of the Board, Victoria Cr~ations, Inc. 
Lloyd Bliss 
President, Bliss Properties, Inc. 
Stephen .J. Carl6tti 
Hinkley, Allen, Salisbury, & Parsons 
Robert J. D'Uva 
Account Executive, WBRU-FM Radio 
Robert H. Eder 
President. Providence & Worcester Co. 
The Honorable Corinne P. Grande 
Associate Justice, Rhode Island District Court 
*Paul R. Ladd 
Ronald S. LaStaiti 
President, Southeastern Bancorp, Inc. 
Mrs. Robert C. Laurelli 
Consultant to the JewelrJ' Industry 
Arthur D. Little 
President and Treasurer, Narragansett Capital Corp. 
James E. Macdonald, Jr. 
Private Investor 
Rose Mastrati 
President, R.I. Academy of Beauty Culture 
Paul F. Murray 
Attorney-at-Law 
Ralph R. Papitto 
President, Nortek, Inc. 
James .J. Reilly 
President, James]. Reilly, Inc. 
William H. Rizzini 
Acting President, Roger Williams College 
Dr. F. Anthony Simeone 
Director of Surgery, Miriam Hospital 
*Dr. Elmer R. Smith 
C. Milton Tanner 
President, Eastland Realty, Inc. 




BACHELOR OF ARTS 
John G. Aertsen 
Lois Alice 
Bruce S. A lien 
Charles A. Andjeski 
John F. Barletta 
Ann L. Beretta 
:\1eredith L. Blum 
Peter F. Boland 
Cindy B. Brafman 
Ralph Campanile 
vlaryanne Cardin 
Bernadette M. Murphy 
Annette Chauvin 
Gabrielle Chouinard 
Ronald M. Churchill 
Marguerite Costa 
William Coughlin 
Ronald D' Agostino 
Charles L. Daignault 
David Dean 
Ronald DeAscentis 
Richard F. DeSalvo 
Mclarence Dickerson 
Thomas J. Dolan 
I ane Dombroskas 
Larry H. Dowling 
Susan C. Dufault 
Keri J. Faist 
Jay L. Feinstein 
Marvin D. Ferrell, Jr. 
Ellen S. Finger 
Helen Gaunt 
Nona F. Gilmore 
Lynne H. Githens 
James Gordon 




Augustus Hemenway, Jr. 
.I a mes Henderson 
CANDIDATES 
Robert S. Henriques 
Robert W. Horton, Jr. 
Frederick A. Huntley 
Paul C . .Jensen 
Susan Jacobs 
Susan M. Januario 
Mary Kanarian 
Stephen M. Kellert 
Ronald J. Kopacz 
Saran A. Kretchman 
:\1aura E. Lee 
Pamela J. Lessard 
Carol L. Lindahl 
Lisa Mansfield 
Virginia R. Marshall 
Helene Martin 
Angelo Marzocchi, Jr. 
Sandra L. McGeown 
Diane M. McGrath 
Leslie A. Merola 
Vicki L. Messina 
Barbara .vlilder 
Mitchell H. Miller 
Steven D. Moore 
David M. vlovsovich 
Kenneth Osborne 
Jerry Palmer 
Louis D. Papineau 
Susan Patterson 
.Judi th P. Peterson 
Daniel D. Phillips, Jr. 
Jeffrey W. Poehnert 
Douglas L. Pyron 
James Rafferty 
Ann M. Raposa 
Patricia A. Reddy 
Donald L. Robishaw 
Gary M. Rose 
Marla Rowe 
Marcia G. Russell 
Richard A. Salve 
DEGREE CANDIDATES 
Sherie L. Seff 
Thomas P. Sheehan 
Karen S. Silver 
Philip M. Sloan 
Lelia M. Smith 
Lesley E. Srn.i th 
Russell E. Smith, Jr. 
Henry R. Somers 
Dale R. Spiro 
David C. Thatcher 
Jay K. Trahan 
Louis J. Trombetti 
Robert K. Vanderhoek 
Mary E. Van Gieson 
John J. Vogus, Jr. 
Catherine Sayers 
William R. Wade, Jr. 
Donald Washburn 
Allen J. Wasserman 
Robert K. Weinheimer 
King J. Weyant 
Daphne E. White 
Alan Wilson 
Roselyn L. Wimbish 
Jane E. Woods 
Scott Yonan 
Dennis Zanni 
Eric M. Zeltzer 
BACHELOR OF SCIENCE 
Harry L. Adler 
Frank 0. Adewuyi 
Robert L. Aguiar 
John A. Aharonian 
Donald A. Alberico 
William B. Alicandro 
Richard J. Amato 
Nicholas Anastos 
Robert F. Ashton 
Avis A. Babcock 
Ernest P. Babineau 
Brian Bailey 
Waheed A. Bamgbala 
Michael A. Baptiste 
Walter A. Barkan, Jr. 
F. D. Barth 
Robert F. Bastarache 
Dorothea J. Beaumont 
Donald L. Begin 
Alaedin Behbehani 
Virginia Beltz 
John M. Billik 
Edrra M. Blackinton 
Lillian Blanchette 
Francis E. Blinkhorn 
Scott Boeschen 
Philip J. Boczanowski 
Robert A. Booker 
Gregory C. Borge 
Kenneth A. Boucher 
Richard J. Bourgeois 
Michael D. Bowley 
Robert W. Brodie 
Wilmon Bryant 
Olive Bushee 
George G. Bussiere 
Denis S. Butler 
Stephen Butler 
Peter A. Calcagni 
Richard Carbone 
John H. Carey, Jr. 
Robert J. Carreiro 
Lanny L. Carroll 
George H. Cartier 
Paul M. Caruso 
Robert Caserta 
Michael G. Cavanaugh 
:\farklyn Champagne 
Christopher Clifford 
Charles E. Collins 







Patrick J. Conway 
Don B. Cook 
Granger Cook 
Stephen J. Corbett 
Barbara Cornwell 
Joseph Costa, III 
Reginald P. Cousineau 
Deborah Craven 
Ronald J. Crichlow 
.Tack Crompton 
Brian J. Crowley 
Anika Cseh 
Paul J. Daggett 
Roland Dallaire 
Niki Damaskos 
Jay L. Daniels 
Alvin R. Davis 
Lilyan Dawley 
Steven J-1. Deangelis 
Gregg A. Delaporta 
Elaine Densmore 
William J. Desjardin 
Gerard P. Desrosiers 
Robert J. Direnzo 
Ralph Discuillo 
Robert W. Dormer 
Robert D. Dorsky 
Michael P. Driscoll 
Kathleen F. Duggan 
Conrad Dubois 
Audrey Dupont 
Mark W. Earley 
Richard Fallago 
Dennis Farrah 
Michael A. Fenton 
Stephen J. Ferreira 
Gary B. Fillmore 
Robert T. Fontaine 
Carmela Franchetti 
Edward R. Fratelli 
George Freeman 
Charles D. Fresolone 
Joseph Fusco, Jr. 
Marcia Gagnon 
James J. Galuska 
Sheila Garriepy 
John M. Giacomini 
Gregory A. Giarratana 
Ronald Girelli 
Vincent G. Giuliano 
David H. Goldman 
Peter E. Gouck 
Richard Greenhalgh 
Marc Greenstein 
Harold B. Gregerman 
Mark A. Grimason 
Joseph Grimes 
David B. Groeneveld 
Robert J. Guay, Jr. 
Peter W. Hallock 
William M. Hatzell 
Frederick C. Hemmerle 
Byron R. Holmes 
Alan M. Hopkins 




Joseph Jacome, Jr. 
William C. Jenkins 
Laila Johnson 
Robert Johnson 
Lee Ann Johnston 
George W. Jones 
Robert M. Kalafarski 
.John J. Keena 
John F. Kelly 
George Kennard, Jr. 
James Knight 
Jeffrey S. Kolb 






Joseph A. Lomastro 
Arthur E. Lusignan 
Albert MacDonald, "Jr. 
James Mahoney 
DEGREE 
William L. Mandell 
Raymond E. Mandeville 
Vincent B. i\fansolillo 
Paul A. Marcoux 
.John J. \1arshall 
\fark .]. Masse 
Ke\·in T. i\1Iartin 
William A. \1cConnell 
Arthur W. \1cGirr 
Eckard J. Mello 
Barbara Merlan 
Robert W. Midwood 




\rertrttde \ 1liner 
Robert G. Moitoso 
Stephen A. Moniz 
naniel R. \foore 
Jean Moore 
I,;:i_urcnt G. \1orcau 
:--licholas J. M urgo 
Thomas M. Murphy 
Nancy \1 urray 
Robert J. Murray 
Dennis P Nalette 




Martin A. Oloughlin 
Omotayo E. Oluwatuyi 
Joseph F. O'Neil 
Irving Owens 




Robert E. Petterson 
Robert Phenix 
James L. Pulliam 
Dorothy Pyle 
Frances C. Riendeau 
Albert R. Rivet 
Randall J. Riva 
Debra A. Rocha 
Gary W. Roscoe 
Rafie M. Rostamian 
David A. Sanquedolce 
Leslie Schneider 




Lawrence A. Signore 
James Silvia 
Audrey S. Smith 
Everett J. Smith 
Leslie A. Smith 
Arnold F. Sock 
Janet Sousa 
Joseph D. Souza 




Patrick J. Strickland 
Roland D. St. Vincent 
Craig K. Swift 
Gale Sylvester 
\1ark S. Taber 
\1,,Jvin Tahor 
Philippe J. Tardif 
Roy Taylor 
Armand J. Tetu, Jr. 
Everett Thompson 
Leonard B. Topp 
Robert F. Tortolani 
Paul R. Trepanier 
Shirley Tribelli 
Frank M. Varrieur 
Edward A. Watters 
Timothy W. Whelan 
\•lichael F. Wilbur 
Douglas J. Willis 
Donald R. Woods 
Kathy A. Woodward 
Robert Wroblewski 
Bill Yeske 
M. Hassan Zaza 
Wayne R. Ziegler 
John H. Zuba 
Vladymir N. Zurybida 
DEGREE 
ASSOCIATE OF ARTS 
Craig Ablondi 
Arthur C. Adams 
James R. Andrade 
Marilyn B. Bernstein 
Maryellen Berry 
Ronald J. Bessette 
Patricia L. Blaylock 
Gena L. Broitman 
Ellen M. Canny 
Patricia Coughlin 
Cindy H. Cygielman 
LaJuan V. Dandy 
Gregory Delli Santi 
Lawrence Demarais 
Doreen L. Desilva 
Thalia J. Donaldson 
Michael E. English 
Anne Gabbianelli 
James L. German 
Edward M. Goff 
Lisa S. Gratz 
Gordon Gurney 
Beverly Hall 
Wendy M. Holdash 
CANDIDATES 
Lin M. Holmes 
Sarah J. Hunt 
Michael C. Jefferson 
Steven L. Klarfeld 
Patricia E. Kline 
Debra A. Kupchok 
Henry J. Laliberte 
Lorraine Lapointe 
Lenore P. Lyons 
John P. Maloney 
Kathleen A. Magill 
Mary J. Makowski 
Wayne T. Marks 
Marian J. Morrill 
Diana M. Morris 
Stephanie J. Mullins 
Judy L. Order 
Randall D. Page 
John Pavao 
James N. Polk 
Linda-Jean Reich! 
Amy S. Rosenberg 
Sharon A. Santora 
Linda D. Schwartz 
Peter Sheeleigh 
Robert C. Shilowski, Jr. 
Robert D. Shorr 
Sandra D. Soupios 
M. Jean Stafford 
Paula J. Taupier 
Carol D. Weiss 
Lisa L. Weiss 
Alinda Cecile Wenk 
James A. Whiting, III 
Raymond A. Zadrozny 
ASSOCIATE TN SCIENCE 
Scot W. Albertson 
Gabriel J. Aquino 
Donald A. Atwood, Jr. 
Jayne A. Babin 
Nicholas Paul Badida 
Tajudeen Bamgbala 
Kim K. Berger 
:\1arnce Black 
:'vlark W. Brustolon 
Danell Butler 
Vernita C. Butler 
Jean L. Cacchillo 
Frank J. Caraglio 
Patrick A. Carney 
Debra M. Cipolla 
R. Perry Collins 
Stephen E. Currey 
Donna L. D' Agostino 
Kim Davis 
'<orman B. Delcampo 
David W. Doweiko 
Dean E. Duckworth 
Harold D11nn 
.John G. Fasteson 
\Varrcn Fifer 
\lichael S. Fischler 
George H. Fisher 
Kenneth :\I. Fox 
Cindy J. Goldstein 
Arnold R. Goodrich 
Stephen N. Greene 
Richard Grossi, Jr. 
Joseph S. Harrington 
Autumn D. Holder 
William House 
:\1ichael Joyce 
Robert D. Laurie 
Anne M. Levesque 
Brian D. Lynch 
Frank S. :'vlaietta 
Charles F. Marino 
Vincent P. McKinnon 
Rene E. Morgan 
Haig A. Nahigian, Jr. 
Gary A. Novack 
:'vlichael G. Panzarella 
DEGREE CANDIDATES 
James F. Price 
Cyril F. Rourke 
John J. Shinnick 
James F. Sullivan 
Marsha A. Taylor 
Martin Leo Thurston 
Lawrence L. Turner 
Amos R. Varan 
Howard W. Waltz 
Louis Ward 
Louis T. Zambarano 
ASSOCIATE TN ENGINEERING 
TECHNOLOGY 
Kehinde 0. Adegoke 
\1ark S. Barclay 
Stephen M. Benz 
:'vlarc R. Berberian 
Richard A. Bernardo 
Robert W. Bliss 
Robert E. Brand 
Anthony \f. Brunetti 
Joseph Callahan, Jr. 
Richard E. Campbell 
William A. Caron 
:'vlichael D. Cesaro 
Thomas J. Cluin 
Jay W. Conant 
Glenn J. Corrente 
Daniel R. Corria 
Albert W. Coutu 
Edward K. Crandall 
John T. Crawford 
:'vlichael J. Creamer 
James A. Damiani 
John V. Dimaio 
Alfredo Dimauro, Jr. 
Joseph A. Diorio, Jr. 
:'vlichael J. DiPinto 
Robert W. Duff 
Marc A. Forcier 
DEGREE CANDIDATES 
Lee A. Gruneberg, Jr. 
Raymond Gruneberg 
Steven P. Guzzon 
Rene W. Harpin 
.John H. Harrington 
Paul J. Howley 
William E. lzer 
Eric S. Jay 
Edward Lee Jernigan 
Robert J. Kerr 
Jeffrey C. Kielbasa 
Steven E. Kirkpatrick 
Roger D. Lemieux 
Doris G. Levesque 
Al Levy 
Vincent A. Malatesta 
Glen Maloof 
W. B. McGannon 
\fark A. Messina 
Richard C. Morris 
Steven M. Novack 
Anthony D. Oliver 
Frank W. Pearson 
Robert T. Polman 
Robert Proulx 
Raymond R. Redman, Jr. 
Raymond L. Ricci 
Raymond J. Richard 
Richard K. Schmidt 
Harold Schertell, Jr. 
Jedy Selley 
Yash Sethi 
Harold D. Short 
William D. Smith, Jr. 
Frederic E. Thaler 
S. J. Torregrossa, Jr. 
Gerald B. Tucker 
.John R. Victorick 
Ray J. Vidos 
Craig K. Wallace 
Paul 1-1. Wilbur 
Jonathan F. Williams 
Thomas C. Williams 
David A. Zinni 
The Following Completed Their Degree Requirements in 
December 1976 
RACIIELOR OF ARTS 
Peter :'vi. Ashton 
Debra S. Byers, magna cum Laude 
:\1ichael J. Decicco, magna cum laude 
David L. Dubuc, summa cum. laude 
Doreen E. Goulette. magna cztm /aude 
?\{aria M. Hudson, magna cum laude 
\lcredith Irons 
Alfred L. Jacks 
Gloria Radway, summa cum Laude 
Andrew E. Slavin 
David F. Stoddard 
Dorothy S. Taylor 
Deborah L. Williamson 
RACHELOR OF SCIENCE 
Alfred Andrade 
Raymond G. Audette 
Jimmie R. Bailey. magna mm Laude 
Donald E. Baptiste, swnma cum laude 
Carol F. Bedard. rnmma cum Laude 
Robert L. Bernado 
Thomas L. Birch, Sr., magna cum laude 
Robert Bishop. magna cum laud, 
Dennis E. Bongiardo 
John J. Bonoyer 
John G. Botelho 
:\1ichael Brissette 
Janice E. Brown 
William Buttermark 
Kathryn Capuano 
Peter P. Clark 
Joseph M. Collins 
John J. Conti 
James H. Crossley, Jr. 
Glenn H. Curtis 
DEGREE 
Jeri Dantzig, magna cum laude 
Norq1and J. Desmarais 
Richard B. Dufault, cum Laude 
Douglas C. Gent, summa. cum Laude 
Floyd 1-1. Grant, Jr., magna cum laude 
Lawrence R. Graveline 
William J. Hall 
Vasilios Harritos 
John D. Hoffman 
Kent B. Issenberg, magna cum Laude 
Russell G. Jackson 
Julia C. Janes, magna cum. laude 
James E. Johnson, cu,rn Laude 
Richard A. King 
CANDIDATES 
Henry Konerko 
Honore A. Lachance, Jr. 
Edward J. Lanni 
Paul H. Leclair 
Joseph D. Lewis, cum Laude 
Greg W. Ylaclntosh 
Greg McCarthy 
Vincent E. McGuire 
James G. YlcGuigan 
Patrick F. Moran 
Dana C. Morra 
John B. Nikrewicz 
Edward F. Nunes, Jr. 
James ~1. O'Donahue 
David A. Ogilvie 
~1ahendrakumar Patel 
Robert J. Reis 
Jerrold Rogers 
Robert E. Ryan, magna cum laude 
Shirley A. Wells, magna cum laude 
Robert G. Wheeler 
The Following Completed Their Degree Requirements in 
December 1976 
ASSOCIATE IN ARTS 
John P. Canavan 
Jody A. Cohn 
Carol F\:i.nagan, summa cum Laude 
Robert C. Gabordi. magr,a cum laude 
:\fack A. Goldstein 
Normand L. Gregoire, magna cum laude 
Ste,·en Grigorian 
Kathy A. Leckie 
Scott J. Palmer 
Jeffrey W. Poehnert 
.'fancy E. Sagalow 
Gyorgy Vajay, StLomma cum laude 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
John J. Cabral, cum laude 
Thomae: R. Christensen 
Paul H. Corriveau 
Gerard T. Garant. Jr., magna cum Laude 
Timothy Leddy 
Joseph R. Paolino, Jr. 
Raymond A. Roy 
:Vlichael J. Sepe 
Donald \\I. Smith 
Arnold F. Sock, cum Laude 
ASSOCIATE 1:s/ ENGINEERING 
TECHNOLOGY 
David R. Autote 
Richard A. Bergeron 
Kenneth J. Burgo 
David Milton DeCosta, cum laude 
Alfred K. Eugenio 
Francis F. Gauthier 
John Giovanni, summa cum laude 
Gerard P. Greenough 
Darryl C. Harrison 
Ray111ond Hebert. summa cum /aude 
Ronald S. Montecalvo 
Joseph .f. Paliotti 
Victor R. Plante 
Bruce M. Roxburgh, cum laude 
Charles R. Rupp, Jr. 
Robert J. Vartanian 
Robert A. Winter, Jr., cum laude 
The Following Completed Their Degree Requirements in 
January 1977 
RACHELOR OF ARTS 
Stephen J. Burne 
Jane .\1. Schelbcrg 
ASSOCIATE IN ARTS 
Dennis J. Flannery 
RAC:1-IELOR OF SCIENCE 
Peter A. Kehoe 
Ed"·ard ~1. Padula 
\1anuel R. Pavao 
Ste,·c C. Spivey 
An S. Wang 
COMMENCEMENT OFFICIALS 
Dennis Paul Nalette, Master of Ceremonies 
Pusident, Senior Class 
Grand ,Marshal 
Faculty Marshal 












Richard J. Amato 
Maura E. Lee 






SENIOR CLASS OFFICERS 
(Also served as the Commencement Committee) 
Dennis Paul Nalette . 
Maura E. Lee 
Richard J. Amato 
Lois Alice 
. .... President 
Vice President 
.... Treasurer 
Secretary 
